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MÁlaga; ana peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre
E&dacción, Administración y Tallaros 
P O Z O S  D U L C E S , 31
TELÉFONO NüM . 32 
N iim o ro  s u e lto :  5  c é n tim o s
D  í  A  « i o  B  1 . 1  a  A N O
]fc>i A  ¿ -  'a  í 5
milis 20 BE MftBZO DE 191B
jik  5  CULOS ARTIDE ORO
ESPÉtoUBW) EJ?. 0*0|üiS J L  I?£*l■ ' " T a ^ t i p u L o b  d e  o « o  y
. __. _ _  _ «r J„ 1 I ]^ta ¿ésa# por ifltootefabricáoion propia, vende én ^ Q  f '
E s t a b l e c i m i e j a t o  d e  v e a t a e :  Q o m p a . ñ í a ,  n ú m e r o  a 3 9  j  <í í -
LA FA B RIL M ALAGUEÑA
fábrioa de oaosáioofl hidráulicos y iMedcs «£ti|lolRl, premiado con medalla de oro en varias 
pcsiidonw - Casa fundada en 1884. La más annirua de Andalucía y de mayor exportaoión» 
Depósito dee oemctoa y cales hidri^ulioas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO \ ESPILDOHA
]s ;q > o sic io N  
larquTO deL arlos, 12 t I M A L A G A  : t
FABRICA 
PUERTO, 2
secielidades. — BaldosM imitación a mármoles y mosáieo romano : Zócalos de relieve coa 
wnte de iaveueión: Gran variedad cu losétM ^ta aoeras y almacenes; Tuberías de cemehtios
P É T I T  P A L A I S
Sioeión cohiíttuit desdo las 5 do lo Urdo.—SolocU, fanoión.'r^Estrono do It tino* 
Aint* y  oensAcionol polículo on dos portes
 ̂ B t ^  G A S A L ^ U O  B I S I V G S N I S r s i A O O
ára^dibsó ékUo do Id gracíosisima cóMadia
A pirát», pirata y médio
, Estreno oxclu&ivode esta Empresa dé la soberbia obra on,lr«s adió» y un pró- 
||[o, do 1« oéiabro Casa Aguila, Utuíada
14  CIUDAD DEL D ELITO
Arte, lujo y «moción snpremá.
i  Note: A pesar de la imporíanoia do este programa no so aíteran ios procios, 
indo los do costumbre.
ALAMEDA CARLOS RAES (JtJNTO AL BANGO DE ESPAÑA) 
Secctón continua de CINCO d é la  ta rd e  a DOCE de la  n o c h e ^ H o y  Lunes 20 de M a r«
ESTRENO del séptimo episodio en dps j^aites.titulado
E L  D O B L E  L A Z O
GRIA ES PELIGROSA» y  «TRAMAS SUBTERRANEAS».
NOTA IMPORTANTE: Esta serie se ESTRENARA cada Lunes y cada Viernes un episodio pro-
yectdntoetre^d^^^^^ asistir a la fnucldn de noche la secpidn
I f r i r n i ín m  n------------------ 1 nrr-"^^" " t^rdeenounto. ^  4
■. F te te r e m k , OSO; Oeueral. 0.1B; M eáU s generales, 0 .1 0
S güS B S lE
a piensa arnentina
ntasiHai
a todo el cbntlnente nuevo y m overía 
los espíritus én él antiguo continente.
Los prohombres argentinos, que en 
il6 invocaban a Dios a l  declarar a la 
iz del mundo su indej^eñdencia, com- 
rendían que, riacidá a  la som bra de 
uocidn. sü pátria , 
® l|um ada a propender 
Derecho en el mundo. ̂  dar á lo s  i i í
célectividad com-
PIHTIDO DE UNIDN
víduos como a i"
los ® independencia, y que
’ ..aeúdo libres, debían voluntaria- 
..até dedicarse al derecho propio y 
eno, so pena de equivocar su destino 
Vocación y de caer en la decadencia 
1 vez de desárrollaráe. ' - v 
La Airgeptina podía con la  cabeza, 
guid^ decir! No se rompéii tratados;
) sé falta a la pálabra dada; no se vio- 
países neutrales; rio se inVade por el 
(lo motivo dé que, siendo fúcrté, uno 
% a vjencé£; po  se .4ierité; n 
I y asolé, pálsés ajéftos, n i duíánteSJa 
ierra; rio Sé m ata a  los civiles rii irie- 
5S a mujereé; áriciári'oé y  niños; rio sé 
íitá a CónSuleá; no  se roba ni sésá^ 
lea, ni se rem até a  íos heridbs. P ro - 
stamos a  la  faz del mundo civilizado 
que se humilla, a  nombre dél con­
deso de L a H aya, al: que se burla, a 
imbre del derecho de todos a la vida 
a la independencia, sean grandes o 
squeños.
Tal protesta, firmada poi? los E sta­
os Unidos, el Canadá, .Yenezuela, Cq- 
)mbiaj Ecuador, Perú, C h iiériá  A r- 
Oütina y  el Brasil, no rom pía la néu- 
M dad  política y  m ilitar, pero im po- 
ia el sentimiento profundo de que los 
úeblps npevos no qiiierén aceptar, ni 
or medio de ventajas-coimas, que se 
uite los derechos a nadie, que el inte- 
és, ia envidia o la  ambición se rían  
el derecho, creado según ía ley natu- 
al para  proteger a  lá'hum anidád cori­
ta  Jos desmaqiis de los pudientes y  las 
lolencias dejos bárbarps.
Hubiera sido un hermoso espectácu- 
0, si; pero , sin duda, hubiera sido un 
lamamiento poderoso a  modificacio-, 
íes én el riiodo de,hacer la guerra, que , 
ra seria una segurid^'d y  un alivió pa- 
■a la humanidad, aunque rio tta jera  la 
>az, aunque no promoviera pl acto de 
:ontrición de una casta que haénío- 
mecido a una raza.
Y no sería demasiano tarde para ha*
tíÓNVOCATORIA
p a ra  tra ta r  de la carididatura en las 
próxim as elecciones generales por la 
circunscHpción de Málaga; se convoca 
por la presente, a tpdos los diputadPs 
y  exdiputadps provinciales, cohcpjales 
y  exconcejales del partido, a  los indivi­
duos que forinan las Juntas de distrito 
municipal de ésta capital j y  en su de­
fecto, lós que in tegren la.s comisiones 
organizadoras, y  a  lo s  presidéntcs y  
expresidentes. de Círpúlos y  demás eii- 
tid^des ad|teríi3^s a  la  Unión Republi- 
cariá, piara qué se sirvan  aslstir á urih 
reUriióri que; se verificará el M artes 21 
del actual, a  la s  riuéve'de iá  ¿oche, éri 
el Círculo Republicano, calle de Sali- 
rias, 1.
M álaga 20 de Marzo de 1916.
É L  DIRECTORIO ^ftlrcdfilsi de lafscrra
y los impuestos indirectos, pesaban ya ago- 
biadoramente sobre las clases no adinera­
das, Ifls iinpuestos y las tazas proyectadas 
ahora amenazan reducir a un estado inso­
portable las condiciones de resistencia del; 
pueblo, hechas ya tan penosas por los aca­
paradores y las insuficiencias del aprovisio­
namiento.!
Alianza d 0 loa Batadoa Unidoa
con loglaterra y Francia
- ÉIDr. 0-W. Eliot, ex-presidente de la 
t]|iversidad de Háward, reputado como un 
amigo intimó de M. Wilson, escribe en el
í̂ evr ^oxk Tmesi
jE l  medio inás rápido, más ventajoso y 
fegriro pata los americanos de defenderse 
contra una invasión i^emana, es de ooncer*, ¡ 
lar con Francia o Inglaterra una alianza 
permanente, ofensiva y defensiva, que, ten­
ga por objeto matener la libertad dejos ma­
res para los aliados y oponerse a up alaquo 
marítimo eventual.
Hora es, pa rael republicano más oonven- 
Cidoj dê estudÚMc en qué condiÓiories se puej-
|[6 ayudari.té: F s^ ia> y  la:0mri.^m**“^C 
Hora es, péra todos los nórfeameriéSrios, 
unirse con los pueblos europeos que resisten 
desde hace largos meses al despotismo pru­
siano*!
1— «wii o iiu l iuc a
®U? ^ñora tPdavíá. Nidgún atpqqe a  
aoic: una sim ple ptoclamación,. en. 
I hora tétripá, de Jos principios sál-— ay«%| JIVO j J
R4pres y humanizádores.
Si a esa proclémác|óri dé loá répre- 
h^^íbiies slgüiéra uria 
i^acabáple de ádherérités a lós 
rmcipips prpcláma^dojs, ¿créese que rió 
iría hPiirosb? ¿qué rió sería: pt'bficúb? 
fue sería peligroso? ’
¿Quién será el que proponga y reali- 
* Referéndum de la humanidad? 
'lo habrá uní vallen té para iniciar ese 
majestuoso acto?
Se rios dirá: Los Estados Unidos han
Sí, en casos párticularés 
leerán^ de sií interésl Sé ribs dirá: 
Dosevélt ha diého su olíiriión, Sí, esr WA.VxxM. M.XV..U.WSU vpmxuu^ OI ca
de uno solo, per niás qtié seá pres- 
mso. Senos dirá,v|Iáii escr|tó lib ros
ergicos yarones, ajlguhds ári 
1 pero esps libros, q j,bien $é hari leí- 
mucho, no han  ido pübliéairiente a  
llenes debían ir. Además, se ha a ta ­
do a Unos u otros.
Lo que se precisa es un movimiento 
^ d ia l, sin estam pilla oficial por cier- 
I espontáneo como un desahogo de la  
nciencia, qué, sin a tacar a  nadie, 
esente con millones de firmas las ta ­
is de la ley natu ra l y  positiva Inter- 
cional a todos los que puedan edm- 
ender que la conciencia hum ana 
le r ic ^ a  en especial, no adm ite la 
ílencia y  rec lám ala  observación del 
digo hum anitario de la  civilización. 
Convendría que la  idea saliese de 
uación que es el polo latino de Amé-Q _—-   At*:a, cuyo destino, cuya  vocación es 
imanitaria por el hecho de su idío-
icracia, de su constitución y  de su 
terior actuación.
íNo se anim aría nuestra g ra n  pren- 
a  proporcionar ese movimiento? 
Sería una g loria el haber iniciado
eactp, que Sé «íRsttdería shi
jLas razoxteé ü e l ataque
contra Verdutt
Es la: pregunta que está en todos loŝ  la­
bios: ¿Porqué lós fúememes han atacado 
ahora y precisamente a Verdnn? 
y"' Ti SéGolo, d« Milán, responde qué el ata 
I  qúe contra Verdón es la ejecncióri anticipa 
I da del plan, organizado ^ará romper el 
■: ff®rite francés én Abril próximo.
, El viaje dé Mr. hijtiand a Italia obligó a 
 ̂los alemanes a avanzar la fecha de su ofen-
* siva, de la que Verdun era sólo uno de los 
objectivos. Loé aieiri'áries, que creían en una 
victoria fácil, tendrá que; modificar, sino 
abandonar sn plan primitivo;
Opinión húngara
He aquí lo que comunican de Budapest,
ol Mornincf Fort:
f A pesar de las afirmapiones de la prénsá: 
alémana, se cree, en los oirónlos militares 
húngaros, que los alemanes no han logrado 
gran cosa. comprendo que querían, des­
de el impulso primero, llegar y destruir el 
primer recinto de los fuertes de Verdun.
Es poco probable que laí situación pueda 
ahora cambiar en favor suyo.
En cuanto Alemania se dé cuenta^ el 
enervamiento del país crecerá,
Sin embargo, añaden, Jos alemanes sa­
crifican todo por Veídun, sabiendo que el 
fracaso seria la pérdida de su prestigio y un 
fedébilitamiento moral con respecto a los 
neutrales, que esperan que palidezca la es­
trella de los impotios centrales.
E stán dispuestos a, sacrificar doscientos 
mil o trósoienlos mil hombres, en momen­
tos que son tan preciosos los hombres. Para 
eonseguir sus fines, Alemania debilita,todos 
los otros sectores, quitando a Austria sus 
I gruesos cañones del frente italiano y lleván-
* dose oontingenteSidel frente ruso. No son 
250.0Q0 hombrepvsino, 500.000 los que los 
alemanas tienen en Verdun,y sus resfuerzos 
llegan constantemente.
Se oree en Hungría que Alemania envia­
rá tropas austro húngaras a Verdunt,
Los nuevos impuestos alemanes 
La reunión^ convocada el 9 de Marzo por 
el partido socialista-démóérata en el jardín 
zpdíógicóde Leipzig, ha sido, dice la Gaceta 
Popular dé Leiiiisig, una fogosa manifesta­
ción del pueblo de Leipzig contra los nue­
vos impuestos presentados por el Gobiéirno 
y también, añade, «contra las autoridades 
íocEÚeS que, en coritrá dé las proxriesas dalas 
personas rasppnsables, habían intéhtado 
liapédir la discusión de este proyecto de im­
puesto».
Ante más dé 8.000 personas, el socia­
lista Lepíusky demostró la injusticia de les 
nuevos empréstitos. ,
Después de haber analizado todo los im­
puestos presentados, deolarét 
«Los impuestos.presentados por el Gobier­
no dél impéi îo son inaceptables para lapo-
Del libro de notas
de un ofícial turco
Armiahski Viestnik relátalas atrocidades 
turcas cometidas en Armenia por un oficial 
turco, copiando el libfd de notas de este ofi- 
oial;
«Cuando me detuve en Chatakh, ví mar­
tirizar a armenios. Poy la noche habíamos 
riaatado a 70 y a la mañana terminamos con 
los que quedaban, unos 100.
En el camino de Biltis, he visto un mu- 
ohachueio armenio, oaai enterrado vivo, en 
tierroj con las manos que le salían y arro­
jando la sangre por la boca y nariz.
A lo largo del rio, descubrí cuatro oadá« 
verea^uno de eUos de una mujer horrible­
mente mutilada. Y los otros o eótciban cor­
tados a pedazos o cubiertos de heridas. LOS 
.cuerpos flotaban en el agua que yo bebía, 
delicia, mientras que murmuraba:con
«Para vosotros, .como prueba de autono­
mía.»
Bulgaria se ha festejado
la toma de Verdun
. Es tal el descontento de las poblaciones 
llbúlgaras, que para contrarrestarle, íes ale- 
-línariés, según un tele^ama |dé Atenas, no 
fvaeilan en darlas noticias más-falsas y sea- 
ísaciériáles;'
Por ejetapio, ,S0 ha dicho que Verdun 
está ya en poder de loé aléírianes;
Alemanés y búlgaros han festejado eú la 
semana última esa noticia, en tddás las ciu- 
ídades búlgaras donde hay guarnición ale­
mana. ,
róri S c ^ n k , en reciente sesión dijo in- 
dignadX  qve más de 500,000 casM  de
áburtd  eh jíocos años han sido regjs 
Irados por la  policía. ^
E l ministro del In te rio rT o ir Loebell, 
confirmando ésa cifra, dijo dit® 
Gobierno ni lá  policía, careciendo de 
leyes m oralizadoras, Pueden ^raya el mal. L a  sociedad es la  que se 
debía dedicar a remediarlo. ;
E l consejero H- Cprhne, de la  D irec­
ción im perial de H igiene, añadió. E n  
1900 la proporción de nacimientos tue 
de 39 por 1.000 habitantes; en 1912 des­
cendió a 27; en doce añc« una baja ae 
ocho m ilY añadió .estas consideraciones,* que 
brindamos á todos los embaucados por 
láS fantasías y  m entiras de csa.embau- 
cadora prensa germanófila, que creen 
a  A lem ania tan  pura como el alieirto
de los ángelés y  a  ; F ráncia  -cn plena 
podredumbre:
üIiQs alemanes-^ dijo—liemos llegado en 
doce años a una baja en la nataíidad,gue 
dPrancia Jtaiardado setenta años en llegar , 
lo  más Máte en
dé los abortos. 8e debe al concepto cada 
dia más extendido de gue los niños no son. 
un bien, sino una carga.y»
No Menos terrib le es e l aum ento de 
la  m ortalidad infantil. Se ha dicho que 
después d écad a  guerra  aum enta J a  m- 
fra  de nacidos. No ocurrirá así ¡después 
de esta guerra  formidable. N uestras 
pérdidas son enormes,, y  nos privan 
de miles de m iliares de hombres.yaU- 
dos, y  por ello vamos en el año próxi­
mo hacia un nuevo y  continuo descen­
so d é la  natalidád.»
A confesión de pafte ...
Por propia confesión teutónica, ahí 
astáid® cuerpo presente uria dé tantas 
m entiras de las que Janzan  los germ a- 
nosf^retendiendo justificar la  guerra  
en la  necesidad de expansión te rrito ­
ria l, para  el crecimierito insiMerado 
de la  poblacióri. Y  eso que B élg lc^  la 
: cobardeiftjBnte expoliada, tenia «doble» 
núm ero doi.habitantes por kilóm etro 
cuadrado que Alemániá, m ayor nota-» 
lidadj^:.. honor. „  , ,
L osV entaló , Polo, O rtega, Puiol, 
Aizpeitua, etc., del coro geymanófilo, 
se cuidan de ocu ltar' esas confesiones.
2.^ Sí el poseedor de esta libreta fa­
lleciese sin hijos antes de los veinte 
años, ie sucederá el herm ano m ás jo­
ven de los que tuviere, y  en defecto de 
éstos, sus-hetederos legítimos, sin que 
puedan pedir el reintegro hasta  el día 
12 de Marzo de 1936.Málaga 16 dé Marzo de 1916.
E l A dm inistrador de Correos, Bo- 
mán L. Agüero.
E l Presidente de la Asociación de la 
Prensa, José Cintora.
CEÚSICA DE MODAS
Faldas, hlusaa y cuellos.—Mode­
lo original.—Notas varias.
0 £  S O C I E D A p
Sigue acentuándose la  moda de los 
tra jes estilo 1830. - j-
E l extraordinario vuelo que de día 
en día se va dando a las faldas, nos na­
ce pensar si de nuevo llegarem os a las 
modas de nuestro clásico miriñaque, y  
quién sabe si la  moda sería aceptada 
con gustó, e&o qUe no creemos que cu­
ra ría  mucho, pues las dam as, y  no os
Ñaevamtnt# ha vénido d« Madrid, «1 
prtsídéntn dol Gonsfjo d« Estado, don 
Eduardo Cobián. acompañado da sus ba­
ilas Irijas Pilar y Avaliaa y sus hijos don 
luán jósó y los stSorés dé Mélgaréjo 
(don ñamando.)
m
Bn al sanatorio daí doctor GáW»z, h t  
dado a Jnz con íalicidad nna hormoaa 
niña, la diatingnida sañora doña Goncap-
eiegancia de la  línea... no vemos tam-* 
poco que Se reáignarían a que las 
das se alargasen, lo cual sería  preciso,
caso. , j
de prosperar de nuevo dicha moda.
Los modelos de blusás que han em ­
pezado a llevarse, no ?on muy ajusta­
dos ni mucho menos. L a  m anga corta, 
cae algo acam pánáda y lleva un vo-
imigo, dori José Sáhcksz Bzldnzstégtei. 
Nusstr* onhorsbuoria,
Ss «ncttsntra snfermo, a consecuancia 
da im ataqns iféuinático, nuestro qnerido 
amigó, dón A’intonio da Burgos Massso, 
prasidarita dal Círculo Mefcantil. 
Daseáirioéla alivio.
Para nuestro axcalanta amigo, don
Lnis Romero Guarraro, ha sido pedida 
mano da la baila síñorita^M^ria Luisa 
Gómez dal Prado.
Ln boda éa verificará en brqva,
grandem ente, sino que, por el con tra ­
rio, caen casi sobre la falda. Los cue­
llos siguen llevándose escotados, aun­
que no tan  exagerados como antes, y  
por reg la  general, altos por detrás e 
imitarido, aunque en m ayores propor­
ciones, a  los cuellos de hombre llam a­
dos de pajarita.
Djispués d«. psssr una temporada «n 
«ata cppUal, ha regresado a  Yélsz-Má- 
laga, la béUíéima y g«nlil stnorita Mana 
Teresa de lá Cruz Marín.
Bn la parroquia del Gsnnah se verifi­
có «1 Sábado i «1 bautizo d* un precioso
f
PARA UN NIÑO POBREIMtleta Caja Postal d( Aborm
Aknanla conáriá
sni»Éoráliiiáyde;c(Bse
Alénjáriia, la  m oral por excelencia, 
,1a dé CréciMiento iricoíriparáble, Ja  de 
costumbre? paradisiacas, la  tolerante, 
la... predilecta de Dios, como dijo uno 
de esos carlistas en plena teutofilla y  
en desprecio del Papa, ha sido bien r^* 
tra tad a  en recientes sesiones de Ja  Die­
ta  de Prusia.
Es un  au tórretfáto  digno de cono- 
cerse.para que caigan de su burro tan ­
to? y  tantos embaucados por esa pren­
sa germanófila, especialmente la  cár- 
li?ta, qué tantos iriiproperios endilga 
a F rancia , desconociendo a  ambas n a ­
ciones. ■ .......
Y a dijimos un d izque  la  prensa mé
dica alémana, antéri'de principiar la? 
describía apesadumbrada elg u erra , .
horrible aumento que observábase en 
el núm ero de abortos, el progreso en; 
los medios antidoncepcionales, etc., y- 
o tras demostraciones de degeneración 
e inmoralidád, m ayores que en nación
alguna. ........
Cuánto habrá  crecido el m al, a  que 
extrem o habrá  llegado el escándalo, 
que en ese país donde tan  sabiáráeüte 
se oculta lo m alo y  se vofcea aum enta­
do lo bueno, en pleno Congreso de di­
putados se expone lo que sigue:
«Al tra ta rse  de la crisis de la  natáli- 
dad alem ana (natalidad que antes de 
la  g u erra  era  inferior a  J a  de Bélgica, 
Rusia, Holanda,^ etc.), él diriutadq
I Dieta de Pnisja? i
É n  el actó conmemorativo dél X XVII 
aniversario de la fundación dél Cuer­
po de C o#eós y  para  celebrar la  inau­
guración* del servicio público de la  Ca­
ja  Postal de A horros, se acordó a b n r  
una libreta de dicha Caja a favor del 
niño más pobre qúe h a y a . nacido en 
M álaga el día 12 de Marzo de 1916, enr 
cabezándola con la  cantidad d e 3 i DU 
pesetas que con ta l objeto se .tecaudó* 
Y  para  cumplimentar dicho acuerdo, 
se hacen públicas estas advertencias: 
Solicitudes y adjudicación 
Los padres pobres, cuyo hijo haya 
nacido en esta capital el día 12 de Marr 
zo de 1916, que aspiren a  obtener para  
el niño este beneficio, lo solicitarán por 
escrito, en papelt corriente, del señor 
A dm inistrador de esta P rin c ip a l de 
Correos, acompañando nota  de la ins­
cripción, del piño en el Registro civil y  
volante ^del rilcaldé del barrio  en que 
haljferi; haciendo constar J a  pobreza.
Láfe solicitudes se adm itirán desde la 
fecha de la  publicación de esta nota, 
hasta el día 31 del mes actual.
Term inado el plazo de admisión de 
solicitudes, éstas serán  exam inadas 
por lós señores Adm inistrador de Co- 
rreos_y Presidente de la  Asociación 
de la p rensa, y  adjudicarán la  libreto  
al niño que. a  su juicio, reúna las cua­
lidades m ás adecuadas, sin que su re ­
solución pueda ser apelada.
GondLiciones
1.^ L a  libreta de la  Caja Postal de 
Ahorros, se ab rirá  con la  cantidad de 
31‘50 pesetas a  favor del niño u quien 
le sea adjudicada, con la condición de 
que no podrá disponer del capital e in­
tereses hasta  el día que cumpla veinte 
aáósdebdséd.
niñUi hijo dé don JozéSánohtzy de «u 
•sposá hoSt Antom» Lópér. siendo «p*- 
dnntdo por don Manuel Romero y U 
siñoriia María Romargol.
Los numarosos invitados al aclO; fue­
ron obsequiados osplóndidamant».
■ •  'Anoohs a las nueva, s« verificó an la 
narroquia da S«n Pablo, la firma da «s- 
ponsaias da la bella y simpática sañorita 
Ana Galeota Gonzálaz, con nuestro «su­
mado amigo, don Antonio Caballero.
Fueron testigos, don Francisco Portillo 
Domínguez, don José Hidalgo Lópaz y 
don Antonio Suárez Gómiz.
La boda sa varificará «ri brava.
Salón Victoria hugenla
í
Bn sacción coritínua da 5 da la tarde a 
12 da la hócha axtraordinario programa.
Bsjrano da la aansacionoi obra hiatón- 
c i  tn  cuatro actos,
SANSON Y DALILA
Estreno da la graciosa cinta -------------------__ . __ r ® WoTtyi AH/> cuando llegue el buen tiempo.
K n - K n  c o n t r a  S h o r lo c k -H o lm e a  j  holsillos de terciopelo 
Por última vez .sa exhiba hoy la pe- f  
líenla de gran éxito |
AMOR Y D' N AMITA \
Los colores que de fijo se llevarán 
más, durante esta prim avera, para  tr a ­
jes de m uchachas, serán  escoceses. 
Hemos visto un modelo muy elegante. 
L a  falda, de form a acam panada, es de 
grandes ray as negras y  blancas, de 
tres o cuatro dedos de ancho cada upa 
de dichas rayas. Claro es que este mo­
delo es más propio para  verano que 
para  prim avera, mucho más teniendo 
en cuenia que la falda debe ser de gasa 
o tisú blanco.
Siguen usándose las botas altas (pre­
firiéndose las de cintas a  las abotona­
das. L a  caña es prefetida de color 
blanco, y  de fijo se generalizarán  m ás
Precio»: Pl«t««8, 2pts.; Buttee, 0'30; * 
G»n«r«l, 0‘:15, Medie, 0 10.
CLiNICÍi EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ CJ^PELLO 
■ecreterío deí Instituto Rubio de Madrid.
Bspecieliete en enfermedades del esté- 
mego, intestino e hígado.
Galle de> San Fernando, 55
BIBUOTECA PUBLICA
Los b lsill s e terci el , sujetos 
con grandes cintas del mismo tejido, 
han sustituido, casi por completo, a los 
antiguos monederos de plata.
E n  abrigos de prim avera, pocas no­
vedades puedo ofreceros. Unicamente 
os diré que el color preferido en. las 
m anteletas de seda que se usan, es el
*̂̂ Y nada más por hoy, queridas lecto­
ras; esperemos todavía que los g ran ­
des modistos se dedican a  lanzar sus 
modelos de prim avera. ,
Quién sabe si p ara  mi próxim a lo 
habrán  hecho ya, acaso estén confec­
cionados y  se espere el resultado de la 
i  lucha de V erdún p a ra  desquitar a  las 
I  bellas parisinas^de las inquietudes de
i  acfnc ílííiR
- -  DKLASoclcüatf Ccoaínki
DE AMIGOS DEL PAIS
estos días.
V izcondesa  DE R evilla.
P arís, Marzo de 1916.
Plaza de la  Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
: cíete •  naeve da I t  rioche^
I
J e r e z : y  c o ñ a c s
tina se
pO B SS'
i.im es 20  ge t
m T
Patatas inglesas ligitiias
Ca Mtior para el (onsano y parí jirabra
Ptas. 11, saco de 50 kilos (o sea ptas. 2‘55 la arroba)
B arroso l y 8 ,  (portales)
•—......... - ' ' ■ ' ^
CANDA
u u u i o  a o u x
Alm acén de P erre te ría  al por m ayor y mei
• ̂  í .  « . i » ,
Zinc. U tón y cskn, Alimbrc», fniertac íc  hrtrío.Plonio y « u a» . Torniu»», w . 
Tazón, Maquinaria, Camanta, at^-i ate. , _____
NOTAS BIBUOGRAFICAS
Intamantisimo númtro publica «Nua- 
To Mundo» esta semana, según pueda 
apreciarse por el sumario que, ineom- 
plfitamente, damos a continuacióu:
Puesto avanzado alem&n en Nauva 
Chapelle, atacado y tomado a la bayosa 
ta por ios ingl'^ses, después de tres asal­
tos.
Celos :iiori8cos, poesía da L. López da 
Sáa, r^zguifícamenta ilustrada.
B1 Cordero bélico y el león pacifista, 
por Juan Guíxé.
¿Cómo llamamos al chicc?; por F«r< 
liando Mora.
Libres y autores.
El teatro de ¡a vida,
La iibsírtad del Carnaval, por Andra-^ 
nio.
Sevilla monumantal y pintoresca.
Meditación sobra Fichta, por Remiro 
da Maaztu,
Un trato íntimo, por Alejandro Mi­
quis.
Los grandes cantantes.
Una fiesta andaluza en Nueva Yoik-
Trágica avantura de una aeronave ala- 
ittana.
Una página inédita da Baadekar, por 
J. García Sanchiz.
La crisis da ios encajes, por Colom­
bino.
Ruta da amor, poesía do Luis de Cas • 
troi
La casa dal rey moro, por R. do Serte.
Víctimas dal naufragio dal «Principa 
da Asturias».
Lo qua se por mí, por Jo«ó Francés.
Melancolía, poesía da A Luengo.
Tres amparadores, por José Montero, 
ate. ate.
Va ilustrado todo alio por artistas da 
tonta valía como Izquierdo y Vivas, Ma­
rín, Ramos, Espi, Lópaz Rubio, Sán­
chez, Ramírez, Márquez y Quintanitla, 
y contiena además numerosas a inte­
resantísimas fotografías, resaltando un 
conjunto da extraordinaria amenidad a 
interés.
Se halla a la venta, a 30 céntimos, en 




los nislerios de jfiiéfi Vori;
Ea la película más intarasanta y com­
pleta da cuantas hasta ti día ha produ­
cido el arte cinematográfico y la casa 
Pathó, la más afortunada tn  presentar lo 
var'Jiaderamenta bollo.
El episodio séptimo, que hoy se estre­
na en al popular Ciña Pasenaiini, contie­
na todo los matices dal arta cinemato­
gráfico; en cada una de sus escenas y sus 
cuadros, nos prasenta una nueva mani- 
fostacíón del arte y sus maravillosos efec­
tos; asi es que este episodio alcanzará un 
éxito como nunca conocido.
Figurarán en el programa otras pelí- 
oulas cómicas y dramáticas, antra alias, 
la de gran risa, cSalustiano novelista.»
L os-
que sufren inapetencia, 
paSlídez y dificultad de digesPn, 
fiatuiencia, dolor deESTdifflAGO]
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimieriíc), es porque desconocí las ¡ 
maravilloeás curaciones del
De vent!> eji far nacias y droguerías.
: ¿̂rez, Mar tía y C.®, 
Madríci.
S e  a lq u ilc tn
Unos almacenes en la calle de Alde- 
rctes, número 33.
Para su ajuste, fábrica de tapones ds 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, (antes Marqués.)
NOTICIAS
Según datos dal Instituto Geográfico y 
Estadístico, las provincias españolas que 
han dado al ejército mayor contingente 
de analfabetos, por orden de mayor a 
menor, son: Canarias, Granada, Jaén, 
Málaga, Valencia, Alicante, Córdoba y 
Murcia.
¡Málaga ocupa el cuarto lugar en ana!> 
fabetismcl Siempre es un consúeló.
La Junta da Caridad del Colegio de 
«San José», que diriga don Rafael Mata 
Morales, obsequió ayer con motivo de la 
fastividad del patrón del colegio, a cuatro 
niños da las las escnalas nacionales, con 
una suculenta cernida.
El míniátt^o dé la Guerra ha dictado 
una raal ordén circular, referente al in­
greso en las Acadamias militaras.
En alia sa dispone que en lo sucesivo 
los que por primera vaz soliciten el in­
graso, tendrán que examinarse de todos 
los ejercicios, éñ una sola convocatoria, 
Sino obtuviesen ingraso no conservarán 
derecho alguno para las sucesivas oon- 
voeatoriss,
Los que en la actualidad tengan apro­
bados uno o dos ejercicios, conservarán 
los darochos adquiridos.
l i EL L L A V Í N »ARRlBEÉj: y PASCUAL
Almacén «1 por majror y  menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cecine, herrenaientes, eceroé, chepas de zinc y latón, alambren, eetá* 
Sei, hojalete, tornillería, clavazón, cementoa, etc., etc.
En breve se esteblecerá por le Direc­
ción General de Correos y Telégrafos, el 
telegrama da cotización, el cual, por nn
Srecio pequeño, facilitarán las oficinas e Telégrafos a quienes lo deseen, los precios de artículos da primera nacesi- 
dad an fodos loa Centros productores, a 
los afectos de las operaciones mercan­
tiles,
DEL EXTRINJERO
Por le présénlte'se dita a todos los ofi ­
ciales p^uqueros-barbaros del Fígaro, 
a la raunión da esta noche, Lunes 20, 
para dar cuéntá dé varios asuntos 'dé 
gran intarés.
A las 0 y 1¿2.-^B1 Saoreterio.
Por lae difaréníéi yíeé de Coteunicé- 
ción llegaron ayer e Málaga, hospadán- 
dosa an los Hoteles que a continuación 
sa expresan; los siguientes viajeros: 
Simón.—Don Manuel Aguilar Raíz, 
don Alfau Villaíba, don Tomás Dumbor.? 
don Luis Pallerés, don Garles Sánchez 
González ŷ  ̂ señora, don Felipe López 
Frastone, don Donis Harlat, don Raimó 
Gaumiol y don Martin Gaytán,
Londres.-■•Don Eduardo Amador, 




París.—Un incendio ha destruido ptr- 
eialmente tí sdificío anejo a la fábrica 
da Dncaber, síteada tn  al Pasijs da Dn- 
bail, /
De antre Ies escombros van extraídos 
cnatró cadáVeras, buscándose a . otras 
tantea ]ji)éi*Sónté désapárscidas. i
f brando en las puertas, por cuyo motivo 
I 80 promovíaron ascándaips los dos días I Antariores.  ̂ , ,
I Hoy, varios axpondodoras da lache 
I entraron en la ciudad arrollando 
' ampleados dal municipio.
La guardia civil intervino.
Sustracción
DE
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal da SíAIZ DE GARLOS.
r i / % 1 i 1 { e f  Si SANTIAGO DIAZ w w U l l S l i n  Bolsa, 12 - Málaga
Sucesos locales
Francisco Camacho Ballesteros, Eduar­
do Andrau Rédondo, y dos individuos 
más apsllidédos Rosales, santificaron 
ayar tarde la festividad del día, rindien­
do culto al dios de los pámpanos y llega­
da la noche al vino se les subió a todos al 
«piso alto», promoviendo fuerte escánda­
lo en la calla da Granada.
La cosa no tarminó trágicamenta mer­
cad a la intervención del soldado da Sa­
nidad Militar, Migual Sánchez,qua datu- 
vo al Camacho y al Andrau condución- 
dolosa la pravanción de la Adduana.
Ayar se presentó en la Jefatura de Vi­
gilancia JosefA Gonzálaz López, denun* 
ciando un hecho que revela los bMtiales 
instintos del sujeto a quien se le imputa 
la comisión dal mismo.
Dice Josefa, que haca tres dits observó 
que una hija sUya, niña da cinco años 
da edad, presentaba algunas lesionas en 
los órganos genitales, lisvándola segui­
damente al Hospital civil, donde fdé ré- 
conocída la paqueña por el médico JLs 
guardia, quién manifestó que tsnia seña­
les de violación.
La madre, poseída, de la natural in­
dignación, ha oonsegnido qua ésta le 
diga que él autor de tan bárbaro hecho 
es un vecino da la casa qua habita la 
danuttcianta. Pizarro número 12, llama­
do Antonio Villavicancio Panadero, de 
20 años de adad,
El guardia da Seguridad, Salvador Mé- 
rí4», oondujo.aytr tarda a la niña a la 
casa da socorro dal Hospital Nobla, rati­
ficando al facultativo qua la raconooió lo 
manifastadq por so compañero del Hos­
pital civik
La denuncia da tan exeacrable hacho 
sa ha cursado al j nez da instrucción del 
distrito da Santo Domingo.
Cuando mérchaba ayar tarda por la 
calla da Laribs la anciana de 70 años Sa- 
bastiana Serrano Malla, con una niata 
suya da tres años llamada Carmen, am­
bas fueron déTrlbsdas al suelo por al co­
cha que conáucia Mannal Porras.
La anciana no sufrió lasión alguna, y 
la niña solo una erosión an la montea 
derecha, siendo asistida an la casa da 
socorro de la calla da Mariblanca.
En la casé da socorro dal Hospital No­
ble fuó asistido ayer el anciano da 67 
años de edad, Melchor Andreu Galán, 
que padacia da inanición.
Después pasó a su domicilio, acompa­
ñado da los guardias da Siguridad nú­
meros 18 y 82.,
Calendario y cultos
M A R Z O
tan a  mengiiiínt» al 27 a 1»* 17-27 
Sai, ááíi 6 30 18 24
2 0
i;. Hemana 13.-rLunas 
£anta da hey.-rSta. Eufemia.
Santo da aáañana.—San Benito.
ÍiáhÚ »o  p a r  A h c ^  
CUARENTA HORAS.—En el Císter. 
El da mañana.—Idtm.
Hoy a las diez da la mañana se cele­
brará en la Casa Central de Expósitos, la 
bendición y entrega del pabellón cons­
truido con los fondos recaudados por la 
Junta de Damas.
La Dirección General da Correes y Te­
légrafos anuncia para el día 25 dol pre­
sante mes, la subasta para la adquisición 
de 30 toneladas da sulfato da cobra por 
al tipo de 1.200 pesetas tonalada.
También este mes sa celebrará segun­
da subasta para adquirir 25.000 cilindros 
da zinc, para pila Cailaud, al tipo da 
2,400 pesetas al millar.
A los fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica, sa ofrece jefa- mo- 
línf ror práctico an todos los sistemas hoy 
an máyol oompatancia. '
Sa darán bttanas rafarancias y todas 
cuantas garantías sa desean.
En la Administración de asta periódica 
informarán.
Sduy a p ro p ó s ito
l
Para la vanta da hortalizas, frutas, 
pascado, hnavos, lacha, ate.
SE ALQUILAN PORTALES BARATOS 




Cartagana.—St ha verificado le jura 
da la bandera, presenciando al acto nu­
meroso público.
Después se dirigieron los a'sistontes el 
Paseo da la Muralla, donde sa dasenbjió 
la lápida an honor dol general Muñoz 
Cobos.
Suspensión
' Jaraz. —Con motivo dal mal tiempo se 
ha suspendido al festival taurino cuyos 
productos sa destinaban pro-infanciq.
Las subsistencias
Cádiz.—Parsista al descontentó antra 
las clases obreras.
Hoy ss raunió la Comisión da subsis­
tencias para conocer los datos enyiádrs 
da los pueblos.
Según dichos antaesdantes, hay alma- 
f cañados once millonas da kilos, da trigo> 
y doscientos mil kilos harina.
''' Créase qua esto bastará, hasta la pró- 
I ma cosecha.
I Manifestación
I Baroolona. — La manifistaeión para 
I protoétar dil oncarécimianto dél gas,
 ̂ priSÍdi4ajpo)r’; Íá comisión organizadora 
y ocho coúoé j atos,’roéo^'iú diversas ca- 
' lias del bantró^''' '
Bl gobernádorlfS áhunoiÓ qua dictará
Ímadidás da carácter general para avítár qua sa cierran las aspiftas dal gas, y oblif. gásá á qúa sa abran las qua astéa perras 
s dié. ■
I  Los manifestantes llagaron al Ayunta- 
f  mianto y fueron recibidos por o! alcaldo,
t quien prónunció un disenreo asociáudc- sa a la general protesta.
Sus palabras fueron acogidas con vi- 
I VIS y •plausos.
Í GádaverSanluctr.—En la ' playa da Arroyo Hondo ha aparecido al cadáver dél sá- 
I cardots don Enriqúa Séavadra, que sa 
I arrojó al mar en Cádiz pór tañar per­
turbadas sus faónltédas mantalas.
El juez da marina ordenó al laiApta- 
mianto dal cadáyar. >
Temporal
Sánlúear.—Sa ha raerudacido i |  tonc: 
peral dalluvias. l , ŷ.
En al puahlo da Bonanza hay ditaúi- 
dos diez y ocho vaporas qué no pqadaiĉ  
salir para Sevilla a causa do la oi|)cidá 
dal Guadalquivir, ^
Cuestación
Barcelona.-Sa ha celebrado una énasr 
taoíón con destino a las familias dé los 
náufragos dal «Principo da Astunas», 
obtaníóndosa importante cantida<k,
Regreso
BarOilona.—Loa tripolentes dol «Prín­
cipe da Asturias» qua lograron salvarse 
ragrasarán a España a bordo dal .«Sa- 
trústagni».
Cosecha perdida
BarCélóna.—Comnniean da Rfus que!
Suadé considararsa perdida la costoha é almendra.
"Dasconociéndosa las cansas, se da al 
caso d i qúa los almendrós no han acha- 
do fior, y tn  cambio sa han cubierto da 
hojas, tamióndoss, an consacdtncia, qua 
no sa cosechará fruto.
Crecida del Termes
Salámanta.—El río Tórmas ha axpa- 
HÉoahtkdúuna crecida da metro y medió 
é ^ ré é u  nivel órdinárío.
En Alrrahal, Puente y otros sitios dq 
la r.héra, las autoridadas han adoptado 
grandes precanciones, pues Ies notioits 
qúe se reciban de Alba de Termes acu­
san uña creoida extraordinaria. V
Manífsstáción
Afmaría.~Organ]z|da par los olamtñ- 
tos del bloque, celebróse una manifestad 
,cíón en memoria del ax-dipulado rapu^ 
blicano don José. Jesús García.
Los manifastantas depositaron coróhá'é 
sobra su tumba. ,
Todos los grsmios llsvaban estándar- 
Mts.
El númsro ds los -conourrsntas axca- 
dió da mil. r
Colisión
Almería.'—En Tabarnas sa varifleó uh 
mitin, y a la salida surgió una colisión, 
rasultabdó varios heridos y contusos.'
Los oradoras fueron al Gobiarne civil 
para protestar.
Escándalos
Jaraz.—Aunque sa ha daeratado ía
( suspensión dal cobro dal arbitrio sobra la lache y sus derivados, s t  sigue eó-
a los
Guadix.—En un cortijo dal pueblo 
próximo sustrajeron importanta cantidad 
da caréalas.
La guardia civil sigua la pista da los 
ladronas, habiendo détanido a dos ind^ 
víduos, por sospechosos.
Homensje
Badajoz.—Corraspondiéndó al pnablo 
a la axtraordiparia ganarosídad dal obis­
po, señor Pérez Muñoz, al Ayuntamian- 
to ha acordado nombrarla hijo pradilac- 
to da la ciudad.
Con tal motivo, durante al cabildo, sa 
pronunciaron discursos analtaeiandó las 
virtudes dal prelado.
El alcalde y las minorías, inelnso la 
xapubliCana, sa trasladaron al palacio 
episcopal para comunicar al agasajado 
alacúérdo.
Igual decisión adoptó el Ayuntamíanto 
da Híguara da Vargas, que vino a an tra­
garla al título.
Sa proyecta una magna fiesta ds cari­
dad.
La actitud dal obispo, ante la intensa 
crisis obrara, ss unánimsmsuta elogiada.
T O R O S
En Barcelona
Plaza do las A renas
Coh llano cómplato sa jugaron bichos 
dé Pérez, buanós.
Vióanta Pastor toreó da carca, con va- 
lántía a intaliganoié, y al pinchar loé 
oVacíonádoi.
Josalito toreó snpariorméttta y dió al 
qtiiabrei da ródillás. ' '
MCoñ la mulita dió buenos pases y se 
adornó, paro parando muy poco.
Con ai astóqua «sfuvO désíúcido, oyen­
do pitos.
Ealmonta sa mostró magistral varoni- 
quaando, aunque al toro resultaba di­
fícil.
«Muleteó movido, sufriendo varias ta­
rascadas, y pinchó por lo meátono,, con 
ssrangta de pitos.
Plaza monumental
Los toros da Muruva, cumpliaron.
Ballalstarós veroniqueó bien su prima­
ra y so adornó con la mulata, pinchando 
aú lo altó. (Oreja).
En su segundo quedó mal, atronando 
joiúitos;
Fortuné^ mostrósa trabaj ador con al 
capóte y fi mulita, dospachando a su 
centraría dé una axcalanta estocada, 
atracáudosé. (Oreja).
En itt stgnndo astévó pisado y pinchó
ihll;
Záróo derróchó valentía y desarrolló 
uha féaha da mnlata supariorísima, que 
céraarón los olósi
Con al pincho quedó colosaimanta, cor- 
tahdo las orajas da los dos cornúpatos 
qúa la corjrsspondífron^




El parte facultativo da hoy dice qua al 
géharal Waylar continúa mejorando, 
déntro do la gravedad.'
Sin novedad
:Ni Romanonas ni Alba reeibiaron hoy 
a los periodistas.
El sabsaoratario da Gobernación las 
manifastó qua carecía da noticias.
;;Unicamanta llegaron despachos da Lo- 
g)mño,participanao que continúa la tran­
quilidad.
El sulfato
Una comisión de viticultores visitó a 
Romanonas pora, hablarla da la carencia 
da suifeto da cobr».
El conde maaifítstó a los yis tadopas 
qua por la Dirección,da Ágrionitores sa 
había adquirido en ios Estados Ünidos 
Cierta cantidad, a fia de facili'ársala a 
J^s antidadas agricoias que janían formu- 
ipda solicitad con antelación, para avitar 
qua los acaparadoras nagooian .oon el 
irtioulo.
Y añadió que as hacen gestiones pura 
adquirir mayor cantidad de sulf|to.
Obligaciones del Tesoro
Dnranta la stmana última la suscrip­
ción da obligaciones dal Tesoro, an al 
4|,anco da España, ascendió a 14 063.500 
pesetas.
Quedan por colocir 3.564 560 pesetas, 
da ios cían millonas emitidos an dichos 
valoras.
San José
Con.motivo daoalsbrar su fiesta ono­
mástica, ha recibido nú'marosas felicita 
oionas al obispo da Madrid.
También las racibió^l exminhiM df- 
|o r  Sánchez Guairra, por cuya ¿asá das- 
niaron, para dejar tarjeta, machos hom­
ares polítióos, sonadoras y diputados.
X'-SuApensión
A causa dal mal tiempó 
dido las novilladas qua annnwartk^ 
an Ité plazíis da íjíadrid. v
Cambio de prelados
Dícasa qua al Gobi«rno propondrá al 
obispo da Madrid para ocupar la suia 
arzobispal da Valencia. . , , • j
Para Madrid ea habla dal obispo da 
Burgo da Osma.k Memoria ,
El capitán ganaral don V^enano 
Waylar continúa m*j otando dentro de la 
gravedad da su dolencia.
Sigua siendo m u y  visitado.
l
LA POLITICA
La Dirección de Comercio
hoy, dice qua #5 \ énamigp é 
obrar sin concia®to \ tii método;
¿  Uta constantamanl». i >, teniendo.
.« Tiarsa para toma* 1 jsnto.
Considera iwyoaáit bla qua ant 
«Ah ^r ol cancill'^ a ' lemán «inta «1
chstaá ’*»8itnació»t PMdf^
variar «peoto das A
brillantes víctó»:” » é 
auasaparsi^iám a^
Vardun.
Mercal Hutin «»ifO»rv 
o . .L ‘É«ho,, . n l r « »  h  P”"?!*  
que la ofensiva da Vardun 
pa, como asimismo la sm . "P¡“<> 
ampróstilo alemán, sin qua si 
por ahora ataque alguno por|)^ 
punto dal frente, fundándose a.» ^ 9®,' 
puós da los repetidos fracaso».
peor 4,
Hablando de la Dirección de Comercio 
dice «La Epoca» que por las circunstan­
cias actuales tiene eaa cargj gran pre­
ponderancia, debiéndose proceder con 
mucho tacto para bascar sustituto al se­
ñor Sais. . «  . .  -  A
Recomendamos al Gobierno—añade— 
q u a  espigue sn al campo técnico da los 
compatantes, 7 no an ai campo político.
Las pasas
El ctndidato pórDenia conferenció con 
Romanonas, interesándole que por el 
Estado se entablan inmediatamente ges­
tionas carca dal Gcbiarhó inglés, pata 
qup autorice ia exportación da pasas des­
de fines da Agosto, an yaz dal 31 da Oc­
tubre, qua as ia fecha fijada. ^
Romanonas, estimando justa la solici­
tud, entablará la cporluna negociación 
con al ambejtdor británico.
Rumor
Circula al rumor de que será nombra­
do Director de Comercio, e! s»ñor Mat«- 
sanz. Placa
Una comisión de conservadores mon­
tañeses entregará el Miércoles al minis­
tro de Marina una placa da plata, decla­







La prensa inglesa refl»jt la impresión 
de que la ascuadra alamana está apunto 
de salir de su refugio.
El Estado Mayor alemán quiere dar un 
golpe daoisívo a la supremacía naval in- 
glasa.
Pares# que el enemigo prepara un 
gran ancuantro, atacando, al mismo tiem­
po, por mar, aire y tierra.
La ancarnizada lucha da Verdun, es 
solo un preludio de la qua se avecina.
Los rusos
Noticies de Petrogrado anuncian que 
prosigue el aprovisionamiento del ejér­
cito ruso en gran escala, y más ordéha- 
damente da lo qua sa esperaba.
La prensa ^moscovita habla ̂ e l  movi- 
mianto de avance general qua léulúarán 
los rusos cuando llegue al buen, tiempo, 
contando esta vez con grandes cantida­
des de armamento y municiones.
También en Besarabia se nota extrápr- 
dinario motimíanto de fuerzis.
El día 18 atravesaron el, Danubio va­
rios buques cargados de tropas, especial- 




Los altmanes no han reanudado las 
acometidas después del fracaso que su­
frieran en sus cinco asaltos contra el 
pueblo y fuerte de Vaux.
Ayer iniciéron un ataque, tratando de 
aproximarse a la Coto d* Foivrq, que 
continua en nuestro poder.
Dicho ataque, que tuvo una violante 
preparación de artillería, según es coa- 
tambre, no aicanzó éxi|o. ,
Nuestros tiros de contención lograron 
detener el avance de las meses, causán­
doles m<i<}ba8 b«j AS por cogerlas nuestro 
fuego de sosia yu.
La acción resultó menos violento, pe­
ro, como siempre, los cóntraríds ataca­
ron en masas compactos.
Obsérvase, no obstante, que el empu­
je contrario decrece. ,
Al oeste dé Mosa, después de violento 
bembardeo, el enemigo atacó nuestro 
frente de Vaux, pero fuá rechazado por 
loe tiros de concentración de nuestras 
baterías.
Duranta la noche no se stñalaron ata­
ques de infenterie.
Sigue la actividad en la artillería ale­
mana, con acción intarmitonte en todos 
los sectores de Verdun.
En el conjunto del frente, la calma es 
relativa.
Uno de nueétros avienes derribó en la 
región dé Verdun un epareto contrario, 
que cayó ardiendo an nuestras Untas, 
éérca da Montnevílle:
Cinco de nuvstros aviones bimotorés 
bombárdiaron 1» estación de M^tz Sa- 
blons, los depósito» d« municio é % ce» -  
trarios; de Ch«t«áu SaIíqss y •» «Áftdro 
mo de Dúenif:
Durenté la expedioió^, nuaotro^s avio, 
nes arrojaron tramta obnsts de grutso 
úalibré Cobre la estación de M<«tz.
Otro grnpo de aviones francas&s, eom 
puesto de veinte y Iras máquioas, arrojó 
setenta y dos proyectiles sobre ei campo 
4e aviación de Holesheim.
, Verios aparatos enemigos salieron en 
persecución de los nuestros, y ss empe- 
ñÚ reñida batalle aerea, durante la cual 
cayeron una máquina francesa y otra 
aleniana.:
Otras dos, tudescas, cayeron también, 
ardiendo, y tres aviones nuestros, con 
averias, tuvieron que aterrizar en terri­
torio enemigo.
Del «Turbantia» 
El correo que conducía el fjurbantía» 
estaba, casi totalmente, formado por se­
cta de correspondencia alemana destir 
nada a España, Portugal y América de 
Suri
Prosigue la información abierta rta- 
pécto al torpedeamiento. .
Comentarlos 
«!<• Mitin», an cus oomentaríés dé
otra contrariedad equivaldría al 
los descréditos.
EntraUnto, los aliados pernsi »téii> 
tranquilamente btjo la prasidenci ’a 
Joffré, y se disponen a llevar a la pn'c^.. 
oí, en el memento oportuno,operacio.toj 
concertadas. ^
Según «Fígaro», Verdnn rapreitonl i 
para al miindo éntoro el más comí ilit ) 
fraceso alemán y la más enérgica vi oto,, 
ría francesa. -.i--’'' i
Ofii »l4
El comunicado de la ñocha dice qui \ al I 
norte de Reims nuestra artillería htef ic- 
tuado tiros da destrucción contra 1'as 
trincheras enamigas.
En Neuville, granja de Gadar, se . 
notado marcada actividad por parte i  e 
nuestra artiliéría.
Ha disminúiáo el bombardeo en la re>l 
gión norte da Verdun, no «feetnándosa 
ningún intento de ataque por la infanta, 
ría enemiga.
Al nbrdésté da Saint 'Mihiel noéstni 
artillería pesada cañoneó nn depósito da 
aprevisionaDaiento enemigo.
Éu Varwonag. el ayudante aviado* 
Navarra, ha derribado otro avión alaméA 
en la región de Verdun.
Con ésta son siete los aviones derriba « 
dos por este aviador qn nuestras linean.
De Petrogrado
. Oficia I
Al norte del lego Dxeíyan, el enemigo* 
hizo saltar un horno-mina.
Hemos rechazado la ofensiva jue •! 
adversario intentara en la región di
^*Kn el CáucÉso perseguimos a los torcoi 
en dirección a Ezzindjind, y ocuptmoB 
el pueblo de Kotur.
De Berlín
Cornnemoraolón
La pnenaa conmemora el ániversaíW 
del ataque déla fl oís británica a los Dtr> 
dáñelos, recordando las pérdidas que su­
frieran los ingleses. ■
Ageaoia
En al distrito once da Paria, se ha dis* 
cubierto una ágeúcía. de deserción .




París.—Dicen ofidíalmente que el tor­
pedero de la ascuadra francesa «Lsr  ̂
nandln* fuó hundido ayer por un 
merino enemigo. ' . ,
Han dssaparacído tras oficiales, enue
loa¡qn#. á#. éúcó®.toabán él .coman^nti
del buque y el seguúdo d* boWo,y
cuarenta y cuatro marineÍQS. ' .
Giro torpédero que acompan|pk K 
aquél, recogió úos oficiales y treints y 
ouatro marineros superviviantes.
Nombramiento
Madrid —Esta noche se daba_como siH 
guro el nombramiento para Directo? di 
Comercio dél marqués de la CortÍM, 
siendo acogida esta candidatura con gi* 
neral simpatía.
So Tarid® e r i . l K A B B l h , '
Pneráii d®l Sel, 11 y 13*.
ENGRAN ADA, ,
Acer AS dél Ctoidcéi, nám. 11 
BOBABILLA,
Eibliotecii de ’é RséSélóii.
t r a s p a s o
Por ausentar s* súdua&o,' se traspan 
o ^arrienda establecimiento de taberna, 
situado «n CBlle Sancha de LáTa número 
2, antigua basa da los tCaballoS». 




TEATRO CERVANTES.—Gran espectóou- 
l ó í o S  por la troupe 
puesta de 20 artistas, y cmematagrafp.
Dos secciones: A l«s 8 15 y 9 45.
Precios; Butacas con entraos, 1 25, 
das de Tertnlia, 5C; Entradas de Paraíso, 8 ■ 
TEATRO VITAL AZA.-Gran oompadU 
oémloo-Urioa dirigida por el 
NarcisoTbáñez y el maestro concertador Eran 
cisco Lozano.
Función para hoy: , , ,
S[A las 8 li4; «El nido del principal»,
A las 9 li4: «Molinos da Viento» •
A las lO li?: «La Corte de Faraón».
A las 11 li2: «El método Gorrltz».
Precios para cada sección: Bataca, 1 Cy P»" 
seta.—General, 0‘20,
TEATRO LARA.—Compañía de zarsuel» 
dirigida por don Ventura de Irf Vega.
Función para hoy:
^ A  las 8: «La gatita blanca».
A las 9 y 16; «Mussetta».
A las 10 y 30; «El fresco de Goya».
A las 11 y 45: «El castillo de los vicios»)
^^Eutodas lasseeoiones dos películas.
OlNl PABOÜALINI.-B1 mqjor deMtól* 
Alatoeda de Carlee Baos, prézieio ^• Hoy lecetón oontttnaa de 7 y media s de
**Loi Miércoles y Jueves Pstbé Feriólo*- 
Todosi los días «Mades estoenos.-Lw » 
néigos y día festivo matineo a las cuatro «
9. W céntimos; General, 0.15; Medí»
lijtoMliM,exUéÍéndese a s e o g i^ P ^ 2 £  
BALOM flOTOKIA *UGS»lA.-(SitoM« 
« to  Pía» de ta Merced._
Tedas toa neohee e x h ib í^  de maf»»
«líenlas, uutiil'
cune’ MODEBN0.-(Bitnado
^ » n  función de tarde y. noche todos W 
DomingM. ^
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